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地域社会学ｂ
「首都と周辺」の社会学
木4　中澤秀雄先生
キーワード：　地域社会　都市問題　社会変動　
  ←実際に利用した資料にはチェックをしましょう。
Web  授業のテーマに関連したデータベースやサイトです。
Japan Knowledge　ジャパンナレッジ【学内限定】
→「日本大百科全書」「日本人名大辞典」などいくつもの辞典をまとめて検索できるデータベースです。
　　　　　上に挙げたキーワードから言葉を拾って検索してみましょう。他にも分からない用語は調べておきましょう。
 社会学文献情報データベース　【フリー】
→ 社会学の文献（論文）情報を検索できます。
 想 ： IMAGINE Book Search 　【フリー】
→ キーワードで新書や図書、百科事典を一度に探せます。
図書  本には、テーマに関連する内容がまとめられています。授業のテーマをつかむにはまずはここから始めましょう。
社会学に関する図書は、分類番号が「361」の書棚にありますので、直接その場所に行って、どのような本があるのか手にとっ
てみましょう。
★のついている図書は、授業期間中（4月～8月)は本館1階 授業資料ナビコーナーにあります。
 『 キーワード地域社会学』 地域社会学会編　ハーベスト社 2000
→ 100項目ほどの事典方式で参考文献も紹介してあり、使いやすい参考図書。
★【本館閲覧室3階 361.7/KIW】
 『 新編東京圏の社会地図』 倉沢進, 浅川達人編　東京大学出版会 2004
→ 東京圏を500m四方のメッシュに区切り、それぞれの統計的特徴を可視化にした労作で、大型コンピュータ時代に可能に
なった都市社会学の成果。東京圏の空間的変動の様子が浮かび上がってくる。
★【本館閲覧室3階 361.913/SHI】
 『明日の田園都市 』 エベネザー･ハワード著　長素連訳 　鹿島出版会　1968
→ 郊外論の古典で、20世紀に世界中で建設されたニュータウンの発想の出発点になったもの。都市と環境との共生や、職住
近接など、こんにちでも古びていない町づくりの基本的な理念を示しているとも言われる。
★【本館閲覧室3階 519.8/H848】
 『事実の都市』五十嵐敬喜, 美しい都市をつくる研究会著 法政大学出版局　2004
→ 都市法学者がまとめた町づくりに関する挑発的な教科書。現下の、経済の論理に引きずられた都市再開発の何が問題な
のか、丁寧に解き明かそうとしている。
★【本館閲覧室3階 318.7/JIJ】
 『開発の時間開発の空間 : 佐久間ダムと地域社会の半世紀 』町村敬志編 東京大学出版会 2006
戦後日本を支配してきた「開発」の発想と実践がどのようなものであったのか、建設当時は東洋最大のダムといわれた佐久間
ダムの地元から見通そうとする事例研究。特定自治体をとりあげ多角的に分析する「構造分析」の現代的成果。
★【本館閲覧室3階 517.7/KAI】
 『Neighborhood Tokyo 』Theodore C. Bestor著 Stanford University Press 1989
東京の地域組織、近隣組織がどのようにできあがっているのか、品川に住み込んだアメリカ人の目から解き明かした著作。我
々が当たり前のように思っている慣行や組織は、むしろ外国人の目から見たほうが全体像を捉えられるという好例。著者はそ
の後、アメリカ文化人類学会会長を務めた。
★【本館2階書庫 361.78/NEI】
雑誌  雑誌には図書よりも細かいテーマを扱った論文が載っているので、実際に手にとって眺めてみましょう。
 『社会学評論』 日本社会学会編 季刊
【本館雑誌閲覧室　雑誌分類:36ｼ】
 『都市問題』 東京市政調査會 月刊
【本館雑誌閲覧室　雑誌分類:36ﾄ】
参考図書(辞書･事典等)  初めてのテーマは、百科事典や主題別の事典などでおおよその内容をつかみましょう。
「本館参考」にあるものは図書館内で利用して下さい。
 『新社会学辞典』森岡清美, 塩原勉, 本間康平編集代表　有斐閣　1993年
【本館参考　360.3/SH57】
 『現代用語の基礎知識』2009年版 自由国民社編　自由国民社
→ 最新は【本館参考】、前年以前のものは【本館参考書庫　813.7/GEN】にあります。
【本館参考　813.7/GEN】
■地域社会学とはなにか　
 『地域社会へのまなざし：いま問われているもの』大久保武，中西典子編著　文化書房博文社　2006
→ 比較的新しい地域社会学教科書であり、政策分野ごとの入門書。
【本館閲覧室3階　362.7/CHI】
 『都市の社会学：社会がかたちをあらわすとき』 町村敬志， 西澤晃彦著　有斐閣アルマ　2000
→ 都市に限定した教科書。
【本館閲覧室3階　361.78/TOS】
■東京に関する社会学的研究
 『東京のローカル・コミュニティ：ある町の物語一九〇〇-八〇 』 玉野和志著　東京大学出版会　2005
→ 読みやすい小説風のスタイルで、都市におけるコミュニティの歴史と実態を知ることができる。
【本館閲覧室3階　361.7/TOU】
 『現代大都市社会論：分極化する都市? 』 園部雅久著　東信堂　2001
→世紀の転換点において日本の大都市社会(東京)はどのような問題を抱え、どのような課題に直面しているのか。社会的不
平等の拡大、社会階層の分極化などを中心的な問題意識として論じる。
【本館閲覧室3階　361.78/GEN】
■住民運動・社会運動について
 『「つきあい」の戦後史：サークル・ネットワークの拓く地平』 天野正子著　吉川弘文館　2005
→ 戦後日本の住民活動についてわかりやすく解説されている。
【本館閲覧室3階　361.6/TSU】
 『社会運動の社会学』 大畑裕嗣 [ほか] 編　有斐閣　2004
→ 社会運動全般に関する入門書。
【本館閲覧室3階　309.02/SHA】
■都市計画・地域開発
 『東京の果てに』 平山洋介著　NTT出版　2006
→ 近年の東京再開発について書かれた、現時点での傑作。
【本館閲覧室3階　518.8/TOU】
 『住民投票運動とローカルレジーム：新潟県巻町と根源的民主主義の細道,1994-2004』 中澤秀雄著　
ハーベスト社　2005
→新潟県の巻町と柏崎市刈羽村で生起した5つの住民投票運動を軸に、戦後日本の地方政治と地方自治を町史とともに捉え
なおす。
【本館閲覧室3階　318.841/JUM】
My Book List & Keywords 自分で見つけた図書や、実際に使った検索キーワードなどをメモしましょう。
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